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1. De video-feedback interventie VIPP-CC is effectief in het verbeteren van de sensitiviteit van 
pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven. (dit proefschrift)
2. De VIPP interventiemethode wordt gekenmerkt door een smalle focus met een brede toepassing 
in diverse opvoedingscontexten: gezinnen, de gastouderopvang en kinderdagverblijven. (dit 
proefschrift)
3. Van de tientallen trainingsprogramma’s ter verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang 
zijn slechts enkele getoetst op hun effectiviteit; gerandomiseerde onderzoeksopzetten zijn 
schaars. (dit proefschrift) 
4. Lawaai in kinderdagverblijven is een belangrijke indicator van de kwaliteit van de kinderopvang, 
omdat het  afbreuk doet aan het emotioneel welbevinden van kinderen. (dit proefschrift)
5. Wat de basisschool is voor de cognitieve ontwikkeling, zou de kinderopvang moeten zijn voor 
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
6. Hoewel door marktwerking van de Nederlandse kinderopvang kwaliteitsverbetering wordt 
beoogd, blijkt dat alleen al kwaliteitsbehoud zwaar onder druk is komen te staan. 
7. “Baat het niet dan schaadt het niet” is een zeer onverstandige en gevaarlijke opvatting  bij het 
inzetten van interventies. 
8. Ook voor wetenschappers geldt dat reislust, een drang naar het onbekende en creativiteit het 
inlevingsvermogen vergroten en het analytisch denken bevorderen.  
9. Ik heb er altijd naar gestreefd om niet de spot te drijven met wat de mensen doen, er ook niet 
om te huilen of me er kwaad over te maken, maar het te begrijpen (Spinoza, 1670. Tractatus 
Theologico Politicus).
10. Het is een mythe dat promovendi worden opgeleid tot pure wetenschappers: zij zijn 
vaak ook uitstekende telefonistes, postsorteerders, cameravrouwen, logistiek managers, 
koffiedames, powerpointdeskundigen, openbaarvervoertalenten, studentencoaches en 
speelgoedimporteurs.  
11. De vaardigheid te kunnen observeren zonder te oordelen is niet alleen in de wetenschap, maar 
ook in het dagelijks leven zeer waardevol. 
12. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd; gedeeld verdriet vertienvoudigt een vriendschap.
